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ABSTRACT 
 
Article presented how Jazz, as a product of American popular culture, can be very local in 
Indonesia. Nationalism, in this case, refers to how Indonesian jazz artists translate and create a kind of 
‘dialogue’ between jazz and local Indonesian culture. The study used library research by finding what 
values that jazz had in order to create such dialogue, and how Indonesian nationalism could be 
transformed in jazz. The evolution of Jazz in Indonesia and the attitude of Indonesian jazz audience were 
discussed to see the position of jazz in Indonesian popular culture mainstream. It can be concluded that 
Jazz seems to deconstruct the common notion that music should be understood to be enjoyed. In jazz, the 
irrational and sometimes absurd combination between jazz and other indigenous culture, has created a 
specific kinds of the music itself. Jazz in Indonesia has gone through its own cycle of evolution where the 
western and the eastern culture has created its own art and nobody knows the direction of jazz in the 
future. 
 





Artikel menggambarkan perkembangan jazz yang merupakan produk global, yaitu Amerika, 
dapat berkembang di Indonesia dalam taraf nasional. Nasionalisme berarti bagaimana artis jazz di 
Indonesia dapat menerjemahkan dan menciptakan jazz yang mampu beradaptasi dengan budaya 
Indonesia. Penelitian menggunakan studi pustaka dengan tujuan menemukan nilai global jazz yang dapat 
menciptakan suatu “dialog” yang mampu mengekspresikan nasionalisme di dalam music tersebut. 
Perubahan jazz dan perilaku pemirsa jazz dianalisis guna melihat posisi jazz di jalur budaya populer di 
Indonesia. Disimpulkan, tampaknya jazz dapat mengubah pendapat bahwa musik itu harus dapat 
dimengerti dan dinikmati. Di dalam musik jazz, kombinasi yang tidak masuk akal antara jazz dengan 
berbagai budaya nasional bisa menciptakan suatu jenis /genre musik tersendiri. Perkembangan jazz di 
Indonesia telah mengalami perubahan, yaitu telah menciptakan suatu seni yang merupakan gabungan 
budaya barat dan timur dan tak seorang pun tahu bagaimana perkembanggannya di masa yang akan 
datang. 
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